Der thermische Übergang der Quantenchromodynamik mit Twisted-Mass-Fermionen by Zeidlewicz, Lars
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Uµν(x) = Uµ(x)Uν(x + ˆ µ)U†
µ(x + ˆ ν)U†
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(r − γµ)Uµ(x)ψ(x + ˆ µ) + (r + γµ)U†
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√
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  Nf = 2
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 Nf = 2 + 1 + 1
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